



























紙調査は 2016 年 8 月 24 日に発送し同年 9 月末日をめどに回答を依頼しました。2016 年 8
月時点で厚生労働省の若者支援のポータルサイトである「ニートサポートネット」の地域若
者サポートステーション一覧に記載されていたすべての事業所（160 か所）に調査票を郵送
しました。2016 年 8 月時点での状況について、サポートステーションに所属する代表ある
いは統括コーディネーターなどの役職についている人など運営に深くかかわっている人(各
サポステにつき 1 人)に回答を依頼しました。調査項目は「概況」「支援の内容について」「協
力した異なる機関」の 3 つから成り、160 か所に発送したうち、回収数は 81 でした。 
面接調査は上記の質問紙調査票のなかで、面接の可否をお尋ねし、許可をいただいたサポス 
テに改めて依頼状（別紙参照）を送付しました。時期は 2017 年 3 月から 8 月です。調査 







2016 年度 地域における若者支援活動に関する調査  















































































































表 1 活動の範囲 
 
1.2 貴所で主たる事務所以外の活動拠点（サテライト等）はいくつありますか。次の内か 


















8 9.9 10.1 10.1
複数の市
町村
71 87.7 89.9 100.0
合計 79 97.5 100.0












なし 25 30.9 31.3 31.3
あり 55 67.9 68.8 100.0



































4人以下 51 63.0 63.8 63.8
5-9人 28 34.6 35.0 98.8
10-14人 1 1.2 1.3 100.0
合計 80 98.8 100.0












4人以下 44 54.3 57.1 57.1
5-9人 27 33.3 35.1 92.2
10-14人 4 4.9 5.2 97.4
15人以上 2 2.5 2.6 100.0
合計 77 95.1 100.0












4人以下 57 70.4 98.3 98.3
15人以上 1 1.2 1.7 100.0
合計 58 71.6 100.0
















表 6 心理系資格を持つ常勤職員数の度数分布表 
 
 










50 61.7 62.5 62.5
1人 18 22.2 22.5 85.0
2人 8 9.9 10.0 95.0
3人 2 2.5 2.5 97.5
4人 2 2.5 2.5 100.0
合計 80 98.8 100.0













27 33.3 33.8 33.8
1人 23 28.4 28.8 62.5
2人 14 17.3 17.5 80.0
3人 6 7.4 7.5 87.5
4人 5 6.2 6.3 93.8
6人 1 1.2 1.3 95.0
7人 1 1.2 1.3 96.3
8人 1 1.2 1.3 97.5
9人 1 1.2 1.3 98.8
12人 1 1.2 1.3 100.0
合計 80 98.8 100.0













表 9 福祉系資格を持つ常勤職員数の度数分布表 
 
 
表 10 福祉系資格を持つ非常勤職員数の度数分布表 
 
 









0人 78 96.3 97.5 97.5
1人
1 1.2 1.3 98.8
2人 1 1.2 1.3 100.0
合計 80 98.8 100.0











0人 58 71.6 72.5 72.5
1人 17 21.0 21.3 93.8
2人 4 4.9 5.0 98.8
3人 1 1.2 1.3 100.0
合計 80 98.8 100.0












0人 59 72.8 73.8 73.8
1人 19 23.5 23.8 97.5
2人 1 1.2 1.3 98.8
4人 1 1.2 1.3 100.0
合計 80 98.8 100.0












有効 0人 80 98.8 100.0 100.0









表 12 医療系資格を持つ常勤職員数の度数分布表 
 
 














0人 79 97.5 98.8 98.8
1人 1 1.2 1.3 100.0
合計 80 98.8 100.0












0人 79 97.5 98.8 98.8
1人 1 1.2 1.3 100.0
合計 80 98.8 100.0












0人 79 97.5 98.8 98.8
1人 1 1.2 1.3 100.0
合計 80 98.8 100.0








表 15 職業系資格を持つ常勤職員数の度数分布表 
 
 
表 16 職業系資格を持つ非常勤職員数の度数分布表 
 










0人 22 27.2 27.5 27.5
1人 29 35.8 36.3 63.8
2人 18 22.2 22.5 86.3
3人 2 2.5 2.5 88.8
4人 3 3.7 3.8 92.5
5人 5 6.2 6.3 98.8
6人 1 1.2 1.3 100.0
合計 80 98.8 100.0












0人 29 35.8 36.3 36.3
1人 26 32.1 32.5 68.8
2人 9 11.1 11.3 80.0
3人 3 3.7 3.8 83.8
4人 3 3.7 3.8 87.5
5人 5 6.2 6.3 93.8
6人 2 2.5 2.5 96.3
8人 2 2.5 2.5 98.8
10人 1 1.2 1.3 100.0
合計 80 98.8 100.0












0人 77 95.1 96.3 96.3
1人 2 2.5 2.5 98.8
2人 1 1.2 1.3 100.0
合計 80 98.8 100.0








表 18 教員免許を保有する常勤職員数の度数分布表 
 
 
表 19 教員免許を保有する非常勤職員数の度数分布表 
 
 
















0人 46 56.8 57.5 57.5
1人 18 22.2 22.5 80.0
2人 13 16.0 16.3 96.3
3人 1 1.2 1.3 97.5
4人 2 2.5 2.5 100.0
合計 80 98.8 100.0












0人 57 70.4 71.3 71.3
1人 15 18.5 18.8 90.0
2人 6 7.4 7.5 97.5
3人 1 1.2 1.3 98.8
4人 1 1.2 1.3 100.0
合計 80 98.8 100.0












0人 79 97.5 98.8 98.8
1人 1 1.2 1.3 100.0
合計 80 98.8 100.0









表 21  ピアの常勤の職員数の度数分布表 
 
 
表 22 ピアの非常勤の職員数の度数分布表 
 
 



















0人 70 86.4 87.5 87.5
1人 6 7.4 7.5 95.0
2人 4 4.9 5.0 100.0
合計 80 98.8 100.0












0人 70 86.4 88.6 88.6
1人 5 6.2 6.3 94.9
2人 4 4.9 5.1 100.0
合計 79 97.5 100.0












0人 78 96.3 97.5 97.5
1人 2 2.5 2.5 100.0
合計 80 98.8 100.0




















1.5（ヶ月　以下同） 2 2.5 2.9 2.9
2.0 1 1.2 1.5 4.4
3.0 19 23.5 27.9 32.4
3.5 2 2.5 2.9 35.3
4.0 3 3.7 4.4 39.7
4.5 1 1.2 1.5 41.2
5.0 4 4.9 5.9 47.1
6.0 19 23.5 27.9 75.0
7.0 1 1.2 1.5 76.5
7.5 2 2.5 2.9 79.4
8.0 3 3.7 4.4 83.8
9.0 4 4.9 5.9 89.7
12.0 4 4.9 5.9 95.6
18.0 2 2.5 2.9 98.5
24.0 1 1.2 1.5 100.0
合計 68 84.0 100.0




































5 1 1.2 1.6 1.6
12 2 2.5 3.2 4.8
13 1 1.2 1.6 6.5
18 2 2.5 3.2 9.7
24 11 13.6 17.7 27.4
26 1 1.2 1.6 29.0
30 1 1.2 1.6 30.6
36 20 24.7 32.3 62.9
48 8 9.9 12.9 75.8
60 5 6.2 8.1 83.9
72 3 3.7 4.8 88.7
84 3 3.7 4.8 93.5
96 1 1.2 1.6 95.2
108 3 3.7 4.8 100.0
合計 62 76.5 100.0



























30.0 2 2.5 4.1 4.1
40.0 1 1.2 2.0 6.1
50.0 14 17.3 28.6 34.7
52.5 1 1.2 2.0 36.7
55.0 1 1.2 2.0 38.8
60.0 28 34.6 57.1 95.9
90.0 2 2.5 4.1 100.0
合計 49 60.5 100.0












50 1 1.2 2.2 2.2
60 7 8.6 15.2 17.4
70 1 1.2 2.2 19.6
90 7 8.6 15.2 34.8
120 16 19.8 34.8 69.6
150 3 3.7 6.5 76.1
180 8 9.9 17.4 93.5
240 1 1.2 2.2 95.7
300 2 2.5 4.3 100.0
合計 46 56.8 100.0












表 28   支援内容（生活支援）の度数分布表 
 
 
表 29 支援内容（生活支援）の度数分布表 
 
 
表 30 支援内容（就労支援）の度数分布表 
 
 









非該当 59 72.8 74.7 74.7
該当 20 24.7 25.3 100.0
合計 79 97.5 100.0












非該当 57 70.4 72.2 72.2
該当 22 27.2 27.8 100.0
合計 79 97.5 100.0












非該当 0 0.0 0.0 0.0
該当 79 97.5 100.0 100.0












非該当 30 37.0 38.0 38.0
該当 49 60.5 62.0 100.0
合計 79 97.5 100.0


























非該当 26 32.1 32.9 32.9
該当 53 65.4 67.1 100.0
合計 79 97.5 100.0











行っていない 0 0.0 0.0 0.0
行っている（現
利用者のみ）




36 44.4 44.4 100.0










行っていない 14 17.3 17.3 17.3
行っている（現
利用者のみ） 36 44.4 44.4 61.7
行っている（卒
業生も利用可）
31 38.3 38.3 100.0






表 35 提供している支援の方法（メールによる相談）の度数分布表 
 
 
表 36 提供している支援の方法（家庭等への訪問相談）の度数分布表 
 










行っていない 30 37.0 37.0 37.0
行っている（現
利用者のみ） 26 32.1 32.1 69.1
行っている（卒
業生も利用可）
25 30.9 30.9 100.0










行っていない 52 64.2 64.2 64.2
行っている（現
利用者のみ） 24 29.6 29.6 93.8
行っている（卒
業生も利用可）
5 6.2 6.2 100.0










行っていない 13 16.0 16.0 16.0
行っている（現
利用者のみ） 45 55.6 55.6 71.6
行っている（卒
業生も利用可）
23 28.4 28.4 100.0






表 38  提供している支援の方法（中高教育内容に関する学習）の度数分布表 
 
 
表 39 提供している支援の方法（居場所の提供）の度数分布表 
 
 












10 12.3 12.3 97.5
行っている（卒
業生も利用可）
2 2.5 2.5 100.0













18 22.2 22.2 79.0
行っている（卒
業生も利用可）
17 21.0 21.0 100.0














16 19.8 19.8 96.3
行っている（卒
業生も利用可）
3 3.7 3.7 100.0






表 41 提供している支援の方法（当事者の会の運営）の度数分布表 
 
 
表 42 提供している支援の方法（就労体験）の度数分布表 
 
 



















5 6.2 6.2 92.6
行っている（卒
業生も利用可）
6 7.4 7.4 100.0














67 82.7 82.7 86.4
行っている（卒
業生も利用可）
11 13.6 13.6 100.0














32 39.5 39.5 84.0
行っている（卒
業生も利用可）
13 16.0 16.0 100.0












































53 65.4 66.3 66.3
受けてい
ない
27 33.3 33.8 100.0
合計 80 98.8 100.0
















































地域若者サポートステーション事業を開始して以降、現在(2016 年 8 月１日時点)までに、






















なし 21 25.9 52.5 52.5
連絡をした
3 3.7 7.5 60.0
連絡を受けた
1 1.2 2.5 62.5
両方 13 16.0 32.5 95.0
連絡の向き不明
2 2.5 5.0 100.0
合計 40 49.4 100.0












1 2 2.5 40.0 40.0
2 1 1.2 20.0 60.0
6 1 1.2 20.0 80.0
10 1 1.2 20.0 100.0












表 47 サポステ事業以前からの協力していた機関（ハローワーク）の度数分布表 
 
 
表 48 サポステ事業以前から協力していた機関（ハローワーク）の数の度数分布表 
 
 








なし 19 23.5 47.5 47.5
連絡をした 4 4.9 10.0 57.5
連絡を受け
た
0 0.0 0.0 57.5
両方 16 19.8 40.0 97.5
連絡の向き
不明
1 1.2 2.5 100.0
合計 40 49.4 100.0












1 2 2.5 66.7 66.7
3 1 1.2 33.3 100.0














なし 28 34.6 70.0 70.0
連絡をした 3 3.7 7.5 77.5
連絡を受け
た
0 0.0 0.0 77.5
両方 8 9.9 20.0 97.5
連絡の向き
不明
1 1.2 2.5 100.0
合計 40 49.4 100.0










































なし 21 25.9 52.5 52.5
連絡をした 4 4.9 10.0 62.5
連絡を受け
た
1 1.2 2.5 65.0
両方 13 16.0 32.5 97.5
連絡の向き
不明
1 1.2 2.5 100.0
合計 40 49.4 100.0












1 2 2.5 50.0 50.0
2 1 1.2 25.0 75.0
6 1 1.2 25.0 100.0












表 53 サポステ事業以前から協力していた機関（民間支援団体）の度数分布表 
 
 
表 54 サポステ事業以前から協力していた機関（民間支援団体）の数の度数分布表 
 
 







なし 17 21.0 42.5 42.5
連絡をした 2 2.5 5.0 47.5
連絡を受け
た
0 0.0 0.0 47.5
両方 19 23.5 47.5 95.0
連絡の向き
不明
2 2.5 5.0 100.0
合計 40 49.4 100.0












4 1 1.2 33.3 33.3
10 2 2.5 66.7 100.0













なし 18 22.2 45.0 45.0
連絡をした 3 3.7 7.5 52.5
連絡を受け
た
0 0.0 0.0 52.5
両方 17 21.0 42.5 95.0
連絡の向き
不明
2 2.5 5.0 100.0
合計 40 49.4 100.0








表 56 サポステ事業以前から協力していた機関（民間企業）の数の度数分布表 
 
 
表 57 サポステ事業以前から協力していた機関（小中学校）の度数分布表 
 
 









2 1 1.2 20.0 20.0
3 1 1.2 20.0 40.0
5 2 2.5 40.0 80.0
16 1 1.2 20.0 100.0














なし 29 35.8 72.5 72.5
連絡をした 0 0.0 0.0 72.5
連絡を受け
た
1 1.2 2.5 75.0
両方 8 9.9 20.0 95.0
連絡の向き
不明
2 2.5 5.0 100.0
合計 40 49.4 100.0























表 59 サポステ事業以前から協力していた機関（全日制高等学校）の度数分布表 
 
 
表 60 サポステ事業以前から協力していた機関（全日制高等学校）の数の度数分布表 
 
 







なし 29 35.8 72.5 72.5
連絡をした 1 1.2 2.5 75.0
連絡を受け
た
1 1.2 2.5 77.5
両方 8 9.9 20.0 97.5
連絡の向き
不明
1 1.2 2.5 100.0
合計 40 49.4 100.0












1 1 1.2 33.3 33.3
5 1 1.2 33.3 66.7
9 1 1.2 33.3 100.0














なし 25 30.9 62.5 62.5
連絡をした 1 1.2 2.5 65.0
連絡を受け
た
1 1.2 2.5 67.5
両方 11 13.6 27.5 95.0
連絡の向き
不明
2 2.5 5.0 100.0
合計 40 49.4 100.0








表 62 サポステ事業以前から協力していた機関（定時制高等学校）の数の度数分布表 
 
 
表 63 サポステ事業以前から協力していた機関（通信制高等学校）の度数分布表 
 
 










1 2 2.5 50.0 50.0
2 2 2.5 50.0 100.0














なし 26 32.1 65.0 65.0
連絡をした 2 2.5 5.0 70.0
連絡を受け
た
1 1.2 2.5 72.5
両方 9 11.1 22.5 95.0
連絡の向き
不明
2 2.5 5.0 100.0
合計 40 49.4 100.0












1 1 1.2 25.0 25.0
2 1 1.2 25.0 50.0
3 2 2.5 50.0 100.0











表 65 サポステ事業以前から協力していた機関（特別支援学校）の度数分布表 
 
 
表 66 サポステ事業以前から協力していた機関の数（特別支援学校）の度数分布表 
 
 








なし 30 37.0 75.0 75.0
連絡をした 0 0.0 0.0 75.0
連絡を受け
た
1 1.2 2.5 77.5
両方 8 9.9 20.0 97.5
連絡の向き
不明
1 1.2 2.5 100.0
合計 40 49.4 100.0












2 1 1.2 50.0 50.0
3 1 1.2 50.0 100.0














なし 35 43.2 87.5 87.5
連絡をした 0 0.0 0.0 87.5
連絡を受け
た
0 0.0 0.0 87.5
両方 5 6.2 12.5 100.0
連絡の向き
不明
0 0.0 0.0 100.0
合計 40 49.4 100.0












表 69 サポステ事業以前から協力していた機関（専門・専修学校）の度数分布表 
 
 















なし 36 44.4 90.0 90.0
連絡をした 0 0.0 0.0 90.0
連絡を受け
た
0 0.0 0.0 90.0
両方 4 4.9 10.0 100.0
連絡の向き
不明
0 0.0 0.0 100.0
合計 40 49.4 100.0






















表 71 サポステ事業以前から協力していた機関（高等専修学校）の度数分布表 
 
 
表 72 サポステ事業以前から協力していた機関（高等専修学校）の数の度数分布表 
 
 








なし 31 38.3 77.5 77.5
連絡をした 2 2.5 5.0 82.5
連絡を受け
た
0 0.0 0.0 82.5
両方 6 7.4 15.0 97.5
連絡の向き
不明
1 1.2 2.5 100.0
合計 40 49.4 100.0












1 1 1.2 33.3 33.3
2 1 1.2 33.3 66.7
3 1 1.2 33.3 100.0














なし 9 11.1 22.5 22.5
連絡をした 7 8.6 17.5 40.0
連絡を受け
た
0 0.0 0.0 40.0
両方 21 25.9 52.5 92.5
連絡の向き
不明
3 3.7 7.5 100.0
合計 40 49.4 100.0



























1 2 2.5 33.3 33.3
2 2 2.5 33.3 66.7
7 1 1.2 16.7 83.3
10 1 1.2 16.7 100.0














なし 26 32.1 65.0 65.0
連絡をした 1 1.2 2.5 67.5
連絡を受け
た
0 0.0 0.0 67.5
両方 11 13.6 27.5 95.0
連絡の向き
不明
2 2.5 5.0 100.0
合計 40 49.4 100.0












2 1 1.2 33.3 33.3
3 1 1.2 33.3 66.7
5 1 1.2 33.3 100.0












表 77 サポステ事業以前から協力していた機関（他のサポステ）の度数分布表 
 
 
表 78 サポステ事業以前から協力していた機関（他のサポステ）の数の度数分布表 
 
 







なし 24 29.6 60.0 60.0
連絡をした 6 7.4 15.0 75.0
連絡を受け
た
1 1.2 2.5 77.5
両方 8 9.9 20.0 97.5
連絡の向き
不明
1 1.2 2.5 100.0
合計 40 49.4 100.0

























なし 28 34.6 70.0 70.0
連絡をした 2 2.5 5.0 75.0
連絡を受け
た
0 0.0 0.0 75.0
両方 9 11.1 22.5 97.5
連絡の向き
不明
1 1.2 2.5 100.0
合計 40 49.4 100.0








表 80 サポステ事業以前から協力していた機関（公共職業訓練施設）の数の度数分布表 
 
 
表 81 サポステ事業以前から協力していた機関（その他 1）の度数分布表 
 
 
表 82 サポステ事業以前から協力していた機関（その他 1）の数の度数分布表 
 
 
表 83 サポステ事業以前から協力していた機関（その他 2）の度数分布表 
 
 
























なし 38 46.9 95.0 95.0
両方 2 2.5 5.0 100.0
合計 40 49.4 100.0

















有効 なし 40 49.4 100.0 100.0















表 85 サポステ事業以前から協力していた機関（その他 3）の度数分布表 
 
 






























有効 なし 40 49.4 100.0 100.0













(2)地域若者サポートステーション事業を開始して以降、現在（2016 年 8 月 1
日）までに協力した機関 
 
表 87 サポステ事業開始以降現在までに協力した機関（医療機関）の度数分布表 
 
 









なし 13 16.0 16.5 16.5
連絡をした 8 9.9 10.1 26.6
連絡を受け
た
9 11.1 11.4 38.0
両方 46 56.8 58.2 96.2
連絡の向き
不明
3 3.7 3.8 100.0
合計 79 97.5 100.0










1 1 1.2 6.3 6.3
2 2 2.5 12.5 18.8
3 6 7.4 37.5 56.3
4 3 3.7 18.8 75.0
5 2 2.5 12.5 87.5
6 1 1.2 6.3 93.8
8 1 1.2 6.3 100.0












表 89 サポステ事業開始以降現在までに協力した機関（ハローワーク）の度数分布表 
 
 









なし 0 0.0 0.0 0.0
連絡をした 5 6.2 6.3 6.3
連絡を受け
た
1 1.2 1.3 7.6
両方 70 86.4 88.6 96.2
連絡の向き
不明
3 3.7 3.8 100.0
合計 79 97.5 100.0










1 5 6.2 19.2 19.2
2 1 1.2 3.8 23.1
3 8 9.9 30.8 53.8
4 3 3.7 11.5 65.4
5 4 4.9 15.4 80.8
6 3 3.7 11.5 92.3
9 1 1.2 3.8 96.2
11 1 1.2 3.8 100.0
合計 26 32.1 100.0

























なし 30 37.0 38.0 38.0
連絡をした 10 12.3 12.7 50.6
連絡を受け
た
4 4.9 5.1 55.7
両方 32 39.5 40.5 96.2
連絡の向き
不明
3 3.7 3.8 100.0
合計 79 97.5 100.0










1 8 9.9 66.7 66.7
2 2 2.5 16.7 83.3
3 1 1.2 8.3 91.7
5 1 1.2 8.3 100.0


























なし 16 19.8 20.3 20.3
連絡をした 9 11.1 11.4 31.6
連絡を受け
た
1 1.2 1.3 32.9
両方 50 61.7 63.3 96.2
連絡の向き
不明
3 3.7 3.8 100.0
合計 79 97.5 100.0










1 4 4.9 33.3 33.3
3 1 1.2 8.3 41.7
4 1 1.2 8.3 50.0
5 3 3.7 25.0 75.0
6 2 2.5 16.7 91.7
13 1 1.2 8.3 100.0


























なし 10 12.3 12.7 12.7
連絡をした 8 9.9 10.1 22.8
連絡を受け
た
9 11.1 11.4 34.2
両方 50 61.7 63.3 97.5
連絡の向き
不明
2 2.5 2.5 100.0
合計 79 97.5 100.0










1 3 3.7 21.4 21.4
2 4 4.9 28.6 50.0
4 1 1.2 7.1 57.1
5 3 3.7 21.4 78.6
8 1 1.2 7.1 85.7
10 1 1.2 7.1 92.9
45 1 1.2 7.1 100.0

























なし 8 9.9 10.1 10.1
連絡をした 15 18.5 19.0 29.1
連絡を受け
た
4 4.9 5.1 34.2
両方 50 61.7 63.3 97.5
連絡の向き
不明
2 2.5 2.5 100.0
合計 79 97.5 100.0










2 2 2.5 14.3 14.3
5 4 4.9 28.6 42.9
7 1 1.2 7.1 50.0
10 4 4.9 28.6 78.6
20 1 1.2 7.1 85.7
30 1 1.2 7.1 92.9
40 1 1.2 7.1 100.0





























なし 45 55.6 57.0 57.0
連絡をした 6 7.4 7.6 64.6
連絡を受け
た
15 18.5 19.0 83.5
両方 11 13.6 13.9 97.5
連絡の向き
不明
2 2.5 2.5 100.0
合計 79 97.5 100.0










1 2 2.5 28.6 28.6
2 2 2.5 28.6 57.1
3 1 1.2 14.3 71.4
5 1 1.2 14.3 85.7
200 1 1.2 14.3 100.0


























なし 16 19.8 20.3 20.3
連絡をした 19 23.5 24.1 44.3
連絡を受け
た
11 13.6 13.9 58.2
両方 31 38.3 39.2 97.5
連絡の向き
不明
2 2.5 2.5 100.0
合計 79 97.5 100.0










1 1 1.2 8.3 8.3
2 2 2.5 16.7 25.0
3 1 1.2 8.3 33.3
4 1 1.2 8.3 41.7
5 3 3.7 25.0 66.7
9 1 1.2 8.3 75.0
10 3 3.7 25.0 100.0

























なし 15 18.5 19.0 19.0
連絡をした 13 16.0 16.5 35.4
連絡を受け
た
10 12.3 12.7 48.1
両方 39 48.1 49.4 97.5
連絡の向き
不明
2 2.5 2.5 100.0
合計 79 97.5 100.0










1 7 8.6 41.2 41.2
2 6 7.4 35.3 76.5
3 2 2.5 11.8 88.2
6 1 1.2 5.9 94.1
7 1 1.2 5.9 100.0
























なし 21 25.9 26.6 26.6
連絡をした 9 11.1 11.4 38.0
連絡を受け
た
11 13.6 13.9 51.9
両方 36 44.4 45.6 97.5
連絡の向き
不明
2 2.5 2.5 100.0
合計 79 97.5 100.0










1 6 7.4 37.5 37.5
2 5 6.2 31.3 68.8
3 2 2.5 12.5 81.3
4 1 1.2 6.3 87.5
5 2 2.5 12.5 100.0



























なし 34 42.0 43.0 43.0
連絡をした 7 8.6 8.9 51.9
連絡を受け
た
17 21.0 21.5 73.4
両方 19 23.5 24.1 97.5
連絡の向き
不明
2 2.5 2.5 100.0
合計 79 97.5 100.0










1 8 9.9 66.7 66.7
2 2 2.5 16.7 83.3
3 1 1.2 8.3 91.7
4 1 1.2 8.3 100.0

























なし 26 32.1 32.9 32.9
連絡をした 11 13.6 13.9 46.8
連絡を受け
た
8 9.9 10.1 57.0
両方 32 39.5 40.5 97.5
連絡の向き
不明
2 2.5 2.5 100.0
合計 79 97.5 100.0










1 5 6.2 35.7 35.7
2 6 7.4 42.9 78.6
3 2 2.5 14.3 92.9
5 1 1.2 7.1 100.0




























なし 36 44.4 45.6 45.6
連絡をした 12 14.8 15.2 60.8
連絡を受け
た
5 6.2 6.3 67.1
両方 24 29.6 30.4 97.5
連絡の向き
不明
2 2.5 2.5 100.0
合計 79 97.5 100.0










1 6 7.4 54.5 54.5
2 4 4.9 36.4 90.9
3 1 1.2 9.1 100.0


























なし 32 39.5 40.5 40.5
連絡をした 9 11.1 11.4 51.9
連絡を受け
た
10 12.3 12.7 64.6
両方 27 33.3 34.2 98.7
連絡の向き
不明
1 1.2 1.3 100.0
合計 79 97.5 100.0










1 8 9.9 72.7 72.7
2 3 3.7 27.3 100.0

























なし 3 3.7 3.8 3.8
連絡をした 12 14.8 15.2 19.0
連絡を受け
た
2 2.5 2.5 21.5
両方 59 72.8 74.7 96.2
連絡の向き
不明
3 3.7 3.8 100.0
合計 79 97.5 100.0










1 4 4.9 23.5 23.5
2 3 3.7 17.6 41.2
3 2 2.5 11.8 52.9
5 1 1.2 5.9 58.8
6 3 3.7 17.6 76.5
7 2 2.5 11.8 88.2
10 2 2.5 11.8 100.0


























なし 35 43.2 44.3 44.3
連絡をした 8 9.9 10.1 54.4
連絡を受け
た
5 6.2 6.3 60.8
両方 29 35.8 36.7 97.5
連絡の向き
不明
2 2.5 2.5 100.0
合計 79 97.5 100.0










1 3 3.7 33.3 33.3
2 1 1.2 11.1 44.4
3 1 1.2 11.1 55.6
4 1 1.2 11.1 66.7
5 2 2.5 22.2 88.9
18 1 1.2 11.1 100.0

























なし 7 8.6 8.9 8.9
連絡をした 4 4.9 5.1 13.9
連絡を受け
た
4 4.9 5.1 19.0
両方 62 76.5 78.5 97.5
連絡の向き
不明
2 2.5 2.5 100.0
合計 79 97.5 100.0










1 3 3.7 14.3 14.3
2 8 9.9 38.1 52.4
3 1 1.2 4.8 57.1
4 4 4.9 19.0 76.2
5 3 3.7 14.3 90.5
7 1 1.2 4.8 95.2
8 1 1.2 4.8 100.0
























なし 14 17.3 17.7 17.7
連絡をした 10 12.3 12.7 30.4
連絡を受け
た
5 6.2 6.3 36.7
両方 48 59.3 60.8 97.5
連絡の向き
不明
2 2.5 2.5 100.0
合計 79 97.5 100.0










1 7 8.6 50.0 50.0
2 7 8.6 50.0 100.0

























なし 73 90.1 92.4 92.4
連絡をした 0 0.0 0.0 92.4
連絡を受け
た
0 0.0 0.0 92.4
両方 6 7.4 7.6 100.0
連絡の向き
不明
0 0.0 0.0 100.0
合計 79 97.5 100.0










1 2 2.5 66.7 66.7
6 1 1.2 33.3 100.0




































なし 78 96.3 98.7 98.7
連絡をした 0 0.0 0.0 98.7
連絡を受け
た
0 0.0 0.0 98.7
両方 1 1.2 1.3 100.0
連絡の向き
不明
0 0.0 0.0 100.0
合計 79 97.5 100.0























































有効 なし 79 97.5 100.0 100.0







































なし 5 12.5 12.5 12.5
連絡をし
た
4 10.0 10.0 22.5
連絡を受
けた
3 7.5 7.5 30.0
両方 25 62.5 62.5 92.5
連絡の向
き不明
3 7.5 7.5 100.0










なし 0 0.0 0.0 0.0
連絡をし
た
4 10.0 10.0 10.0
連絡を受
けた
0 0.0 0.0 10.0
両方 33 82.5 82.5 92.5
連絡の向
き不明
3 7.5 7.5 100.0






表 131 サポステ事業開始以降現在までに協力した機関 
（市町村の職業紹介所）の度数分布表（3.1(1)に回答のあった ID のみでの集計） 
 
 
表 132 サポステ事業開始以降現在までに協力した機関 




表 133 サポステ事業開始以降現在までに協力した機関 








なし 11 27.5 27.5 27.5
連絡をし
た
8 20.0 20.0 47.5
連絡を受
けた
1 2.5 2.5 50.0
両方 17 42.5 42.5 92.5
連絡の向
き不明
3 7.5 7.5 100.0










なし 8 20.0 20.0 20.0
連絡をし
た
6 15.0 15.0 35.0
連絡を受
けた
1 2.5 2.5 37.5
両方 22 55.0 55.0 92.5
連絡の向
き不明
3 7.5 7.5 100.0










なし 7 17.5 17.5 17.5
連絡をし
た 4 10.0 10.0 27.5
連絡を受
けた
1 2.5 2.5 30.0
両方 26 65.0 65.0 95.0
連絡の向
き不明
2 5.0 5.0 100.0






表 134 サポステ事業開始以降現在までに協力した機関 




表 135 サポステ事業開始以降現在までに協力した機関 




表 136 サポステ事業開始以降現在までに協力した機関 










3 7.5 7.5 7.5
連絡をし
た
8 20.0 20.0 27.5
連絡を受
けた
0 0.0 0.0 27.5
両方 27 67.5 67.5 95.0
連絡の向
き不明
2 5.0 5.0 100.0










なし 18 45.0 45.0 45.0
連絡をし
た
4 10.0 10.0 55.0
連絡を受
けた
9 22.5 22.5 77.5
両方 7 17.5 17.5 95.0
連絡の向
き不明
2 5.0 5.0 100.0










なし 8 20.0 20.0 20.0
連絡をした
9 22.5 22.5 42.5
連絡を受けた
4 10.0 10.0 52.5
両方 17 42.5 42.5 95.0
連絡の向き不明
2 5.0 5.0 100.0






表 137 サポステ事業開始以降現在までに協力した機関 




表 138 サポステ事業開始以降現在までに協力した機関 




表 139 サポステ事業開始以降現在までに協力した機関 









なし 8 20.0 20.0 20.0
連絡をした
5 12.5 12.5 32.5
連絡を受けた
3 7.5 7.5 40.0
両方 22 55.0 55.0 95.0
連絡の向き不明
2 5.0 5.0 100.0










なし 11 27.5 27.5 27.5
連絡をした
5 12.5 12.5 40.0
連絡を受けた
3 7.5 7.5 47.5
両方 19 47.5 47.5 95.0
連絡の向き不明
2 5.0 5.0 100.0










なし 18 45.0 45.0 45.0
連絡をした
4 10.0 10.0 55.0
連絡を受けた
6 15.0 15.0 70.0
両方 10 25.0 25.0 95.0
連絡の向き不明
2 5.0 5.0 100.0






表 140 サポステ事業開始以降現在までに協力した機関 




表 141 サポステ事業開始以降現在までに協力した機関 
（専門・専修学校）の度数分布表（3.1(1)に回答のあった ID のみでの集計） 
 
 
表 142 サポステ事業開始以降現在までに協力した機関 










なし 13 32.5 32.5 32.5
連絡をした
7 17.5 17.5 50.0
連絡を受けた
3 7.5 7.5 57.5
両方 15 37.5 37.5 95.0
連絡の向き不明
2 5.0 5.0 100.0










なし 18 45.0 45.0 45.0
連絡をした
6 15.0 15.0 60.0
連絡を受けた
1 2.5 2.5 62.5
両方 13 32.5 32.5 95.0
連絡の向き不明
2 5.0 5.0 100.0










なし 13 32.5 32.5 32.5
連絡をした
7 17.5 17.5 50.0
連絡を受けた
5 12.5 12.5 62.5
両方 14 35.0 35.0 97.5
連絡の向き不明
1 2.5 2.5 100.0






表 143 サポステ事業開始以降現在までに協力した機関 




表 144 サポステ事業開始以降現在までに協力した機関 





表 145 サポステ事業開始以降現在までに協力した機関 









なし 2 5.0 5.0 5.0
連絡をした
8 20.0 20.0 25.0
連絡を受けた
1 2.5 2.5 27.5
両方 26 65.0 65.0 92.5
連絡の向き不明
3 7.5 7.5 100.0










なし 12 30.0 30.0 30.0
連絡をした
6 15.0 15.0 45.0
連絡を受けた
3 7.5 7.5 52.5
両方 17 42.5 42.5 95.0
連絡の向き不明
2 5.0 5.0 100.0










なし 5 12.5 12.5 12.5
連絡をした
3 7.5 7.5 20.0
連絡を受けた
3 7.5 7.5 27.5
両方 27 67.5 67.5 95.0
連絡の向き不明
2 5.0 5.0 100.0






表 146 サポステ事業開始以降現在までに協力した機関 
（公共職業訓練施設）の度数分布表（3.1(1)に回答のあった ID のみでの集計） 
 
 
表 147 サポステ事業開始以降現在までに協力した機関 
（その他 1）の度数分布表（3.1(1)に回答のあった ID のみでの集計） 
 
 
表 148 サポステ事業開始以降現在までに協力した機関 





















なし 9 22.5 22.5 22.5
連絡をした
5 12.5 12.5 35.0
連絡を受けた
3 7.5 7.5 42.5
両方 21 52.5 52.5 95.0
連絡の向き不明
2 5.0 5.0 100.0










なし 35 87.5 87.5 87.5
両方 5 12.5 12.5 100.0














3.2  上記(質問 3.1)の協力したことのある機関に関して、今年（2016 年)はそれぞれ平均
してどれくらいの頻度で連絡をとられましたか。①~⑰のそれぞれに関して、下表の連絡





















週1回以上 5 6.2 8.2 8.2
月1回以上週1回未満
16 19.8 26.2 34.4
半年1回以上月1回未満 22 27.2 36.1 70.5
年1回以上半年1回未満 10 12.3 16.4 86.9
年1回未満 8 9.9 13.1 100.0
















週1回以上 41 50.6 51.9 51.9
月1回以上週1回未満 37 45.7 46.8 98.7
半年1回以上月1回未満 1 1.2 1.3 100.0
年1回以上半年1回未満 0 0.0 0.0 100.0
年1回未満 0 0.0 0.0 100.0
合計 79 97.5 100.0








表 151 連絡の頻度（市町村の職業紹介所）の度数分布表 
 
 













週1回以上 2 2.5 4.5 4.5
月1回以上週1回未満 19 23.5 43.2 47.7
半年1回以上月1回未満 10 12.3 22.7 70.5
年1回以上半年1回未満 10 12.3 22.7 93.2
年1回未満 3 3.7 6.8 100.0
















週1回以上 10 12.3 17.2 17.2
月1回以上週1回未満 20 24.7 34.5 51.7
半年1回以上月1回未満 21 25.9 36.2 87.9
年1回以上半年1回未満 4 4.9 6.9 94.8
年1回未満 3 3.7 5.2 100.0
















週1回以上 7 8.6 11.1 11.1
月1回以上週1回未満 26 32.1 41.3 52.4
半年1回以上月1回未満 19 23.5 30.2 82.5
年1回以上半年1回未満 9 11.1 14.3 96.8
年1回未満 2 2.5 3.2 100.0




























週1回以上 12 14.8 17.9 17.9
月1回以上週1回未満 23 28.4 34.3 52.2
半年1回以上月1回未満 23 28.4 34.3 86.6
年1回以上半年1回未満 7 8.6 10.4 97.0
年1回未満 2 2.5 3.0 100.0
















週1回以上 0 0.0 0.0 0.0
月1回以上週1回未満 3 3.7 8.8 8.8
半年1回以上月1回未満 8 9.9 23.5 32.4
年1回以上半年1回未満 8 9.9 23.5 55.9
年1回未満 15 18.5 44.1 100.0
















週1回以上 0 0.0 0.0 0.0
月1回以上週1回未満 17 21.0 28.8 28.8
半年1回以上月1回未満 22 27.2 37.3 66.1
年1回以上半年1回未満 9 11.1 15.3 81.4
年1回未満 11 13.6 18.6 100.0




























週1回以上 2 2.5 3.3 3.3
月1回以上週1回未満 23 28.4 38.3 41.7
半年1回以上月1回未満 17 21.0 28.3 70.0
年1回以上半年1回未満 9 11.1 15.0 85.0
年1回未満 9 11.1 15.0 100.0
















週1回以上 2 2.5 3.7 3.7
月1回以上週1回未満 13 16.0 24.1 27.8
半年1回以上月1回未満 23 28.4 42.6 70.4
年1回以上半年1回未満 5 6.2 9.3 79.6
年1回未満 11 13.6 20.4 100.0















週1回以上 0 0.0 0.0 0.0
月1回以上週1回未満 3 3.7 7.1 7.1
半年1回以上月1回未満 16 19.8 38.1 45.2
年1回以上半年1回未満 11 13.6 26.2 71.4
年1回未満 12 14.8 28.6 100.0





























週1回以上 0 0.0 0.0 0.0
月1回以上週1回未満 9 11.1 17.6 17.6
半年1回以上月1回未満 19 23.5 37.3 54.9
年1回以上半年1回未満 13 16.0 25.5 80.4
年1回未満 10 12.3 19.6 100.0
















週1回以上 0 0.0 0.0 0.0
月1回以上週1回未満 3 3.7 8.3 8.3
半年1回以上月1回未満 15 18.5 41.7 50.0
年1回以上半年1回未満 10 12.3 27.8 77.8
年1回未満 8 9.9 22.2 100.0
















週1回以上 2 2.5 4.9 4.9
月1回以上週1回未満 4 4.9 9.8 14.6
半年1回以上月1回未満 12 14.8 29.3 43.9
年1回以上半年1回未満 11 13.6 26.8 70.7
年1回未満 12 14.8 29.3 100.0





























週1回以上 14 17.3 18.9 18.9
月1回以上週1回未満 35 43.2 47.3 66.2
半年1回以上月1回未満 20 24.7 27.0 93.2
年1回以上半年1回未満 3 3.7 4.1 97.3
年1回未満 2 2.5 2.7 100.0
















週1回以上 1 1.2 2.3 2.3
月1回以上週1回未満 16 19.8 36.4 38.6
半年1回以上月1回未満 15 18.5 34.1 72.7
年1回以上半年1回未満 6 7.4 13.6 86.4
年1回未満 6 7.4 13.6 100.0
















週1回以上 4 4.9 5.8 5.8
月1回以上週1回未満 26 32.1 37.7 43.5
半年1回以上月1回未満 27 33.3 39.1 82.6
年1回以上半年1回未満 7 8.6 10.1 92.8
年1回未満 5 6.2 7.2 100.0













表 166 連絡の頻度（公共職業訓練施設）の度数分布表 
 
 
表 167 連絡の頻度（その他 1）の度数分布表 
 
 








週1回以上 1 1.2 1.7 1.7
月1回以上週1回未満 4 4.9 6.8 8.5
半年1回以上月1回未満 35 43.2 59.3 67.8
年1回以上半年1回未満 12 14.8 20.3 88.1
年1回未満 7 8.6 11.9 100.0
















週1回以上 2 2.5 50.0 50.0
月1回以上週1回未満 1 1.2 25.0 75.0
半年1回以上月1回未満 1 1.2 25.0 100.0
年1回以上半年1回未満 0 0.0 0.0 100.0
年1回未満 0 0.0 0.0 100.0
















週1回以上 0 0.0 0.0 0.0
有効 月1回以上週1回未満 1 1.2 100.0 100.0
半年1回以上月1回未満 0 0.0 0.0 100.0
年1回以上半年1回未満 0 0.0 0.0 100.0











表 169 連絡の頻度（その他 3）の度数分布表 
 
 






































7 8.6 8.6 8.6
ややそう思
う
41 50.6 50.6 59.3
どちらとも
いえない
16 19.8 19.8 79.0
あまりそう
思わない
17 21.0 21.0 100.0








  1.ない 
  2.ある[活動の例：                                     ] 
  3.今年が地域若者サポートステーション事業の初年度である 
 





























ない 12 14.8 15.0 15.0





6 7.4 7.5 100.0
合計 80 98.8 100.0





































0 19 23.5 30.6 30.6
1 43 53.1 69.4 100.0












表 174 新しいプログラムを始めた契機（その他職員の提案）の度数分布表 
 
 
表 175 新しいプログラムを始めた契機（利用者からの提案）の度数分布表 
 
 
表 176 新しいプログラムを始めた契機（その他）の度数分布表 
 











0 24 29.6 38.7 38.7
1 38 46.9 61.3 100.0














0 44 54.3 71.0 71.0
1 18 22.2 29.0 100.0














0 53 65.4 85.5 85.5
1 9 11.1 14.5 100.0












































































































利用者同士の情報共有を図る OB・OG 会を年に 2 回開催しています。／利用者の心理的な















































6)質問 3.5 の項目 1~3 のそれぞれについて〇があれば 1、〇がなければ 0 とした（1~3 のす
べての項目に〇がない場合は無回答(999)とした）。なお質問 3.4 において 1(ない)あるい
は 3(今年が地域若者サポートステーション事業の初年度である)と回答した事業所につ





以下のサポステについて 30 分～90 分程度の面接調査を実施した。許可が得られた場合は
録音し、トランススクリプトを作成した。なお、本論文中で主に資料として用いたのはこの










Ａ 2017年7月10日 aさん 総括コーディネーター 女性
Ｂ 2017年7月19日 bさん 総括コーディネーター 女性
Ｃ 2017年7月5日 cさん 総括コーディネーター 女性
Ｄ 2017年6月27日 dさん 統括コーディネーター 男性
Ｅ 2017年7月31日 eさん 総括コーディネーター 女性
Ｆ 2017年7月11日 fさん 総括コーディネーター 女性
同 同 faさん 利用者 男性
同 同 fbさん 利用者 男性
Ｇ 2017年3月30日 gさん 相談員 男性
Ｈ 2017年5月16日 haさん 学校連携推進員 男性





Ｉ 2017年5月20日 iさん 統括コーディネーター 男性
Ｊ 2017年5月24日 ｊさん 副総括 女性
K 2017年6月24日 kさん 統括コーディネーター 女性
Ｌ 2017年6月28日 lさん 副総括コーディネータ 男ー性
Ｍ 2017年7月1日 maさん 所長 男性
同 同 mbさん 相談支援員 女性
N 2017年7月12日 naさん 相談チーフ 女性
同 nbさん 就労支援員 女性
Ｏ 2017年7月13日 oさん 総括コーディネーター 女性
Ｐ 2017年8月1日 pさん 総括コーディネーター 男性
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